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Abstract
In this research 39 unbuilt projects Vilanova Artigas in São 
Paulo has been analyzed. In this article we present the analysis 
of projects which include the “studio”. Diagrammatic study 
drawings and physical models using new digital technologies 
of laser cutting have been developed as part of the method of 
analysis. The original contribution of this research lies on showing 
a unknown side of the architect (the unbuilt projects), and the 
method. The aim of this research is to understanding the whole 
residential work of the architect and his language development.
Keywords: João Batista Vilanova Artigas, Models, Unbuilt 
Architecture, Modern Houses.
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Resumen
En esta investigación ha sido analizado un conjunto de 39 proyectos no 
construidos de Vilanova Artigas en São Paulo. El análisis de los proyectos, 
en los que se incluye el ambiente “Estudio”, es presentado en este artículo. 
Como método de análisis han sido elaborados dibujos diagramáticos y 
maquetas físicas, utilizando las nuevas tecnologías de fabricación digital 
por corte láser. La contribución original de esta investigación reside en el 
objeto, mostrando una faceta hasta ahora desconocida en la obra del 
arquitecto, así como en el método de análisis utilizado. El objetivo de este 
estudio fue comprender el conjunto de la obra residencial del arquitecto y 
el desarrollo de su lenguaje. 
Palabras claves: João Batista Vilanova Artigas, maquetas, proyectos no 
construidos, vivienda moderna.
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Introducción 
João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), o simplemente Vilanova Artigas, como 
generalmente se le ha conocido, fue uno de los más importantes e influyentes 
arquitectos brasileños del siglo XX. Su arquitectura es conocida por diversas 
innovaciones conceptuales y constructivas por él propuestas, algunas típicas de 
la arquitectura moderna, como lo son el espacio continuo, sin interrupciones, las 
nuevas interpretaciones del programa de necesidades, la creación de espacios 
que promueven encuentros visuales y físicos, y la circulación como espacio de 
convivencia y encuentro. En relación a las innovaciones constructivas destacamos 
el uso de hormigón armado expuesto,  estructura definidora de la arquitectura y el 
diseño diferenciado de los apoyos y pilares, así como la estructura como un todo.
La relevancia de su obra no está limitada únicamente a su arquitectura, sino 
también a sus escritos y a sus enseñanzas, los cuales han contribuido a la 
formación de la arquitectura brasileña. Arquitecto, profesor e intelectual, Vilanova 
Artigas ha legado proyectos y obras importantes, que hacen parte de la cultura 
brasileña, renovando conceptos que hasta entonces estaban limitados a un 
pasado colonial y provinciano de São Paulo. 2015 fue un año muy especial pues 
se cumplió el centenario de este gran arquitecto brasileño, llevándose a cabo 
muchas conmemoraciones y celebraciones.
Entre los proyectos construidos más conocidos, se destacan el edificio Louveira 
(1946), el edificio de la FAU-USP (1961-1969), el Clube de Tenis Anhembi (1961) 
y la estación de autobús de Jau (1973). En estos proyectos se pueden observar 
la aplicación  de algunas de sus innovaciones constructivas y conceptuales. Cabe 
señalar que Vilanova Artigas desarrolló numerosos proyectos en colaboración con 
Carlos Cascaldi, como los mostrados en la Figura 1. 
Este artículo es resultado de la investigación de doctorado realizada entre los años 
2009 y 2012 en la FAUUSP y vinculada al grupo de investigación Arquitetura, 
Processo de Projeto e Análise Digital (Mackenzie), en la que se han analizado 
los proyectos de viviendas no construidas de Vilanova Artigas en el Estado 
brasileño de São Paulo. Hasta entonces, las investigaciones realizadas sobre los 
proyectos de viviendas de Vilanova Artigas no se habían direccionado al estudio 
sistemático del conjunto de los proyectos no construidos, dejando así, un vacío en 
el conocimiento de la obra de este importante arquitecto.
En esta investigación ha sido analizado un conjunto de 39 proyectos no 
construidos, y realizados entre 1941 y 1981, todos ellos disponibles en la 
Biblioteca de la FAUUSP. Los argumentos teóricos que subyacen en este estudio 
se basan principalmente en las obras de investigadores como George Collins, 
Antonio Foscari, Mirko Galli, Claudia Mühlhoff, Robert Harbison, Will Jones, Kent 
Larson y Antonio Saggio, quienes desarrollan investigaciones sobre proyectos 
no construidos en arquitectura. Este enfoque crea una oportunidad para tomar 
conciencia del conjunto de su arquitectura residencial en São Paulo, más allá 
de los proyectos construidos, los cuales ya son ampliamente conocidos entre 
los arquitectos y estudiantes de Brasil. Este estudio  permite así, reexaminar y 
reinterpretar la obra de Vilanova Artigas.
La metodología, estrategias y procedimientos de la investigación en el campo del 
proyecto arquitectónico se basan en el análisis de proyectos a través de esquemas 
y modelos físicos tridimensionales. El principal objetivo fue examinar los proyectos 
residenciales no construidos de Vilanova Artigas en São Paulo, con el fin de 
contribuir a una mejor comprensión del conjunto de la obra residencial de este 
importante arquitecto.
La investigación se fundamentó el supuesto de que el estudio de los proyectos 
no construidos podría contribuir a una mejor comprensión de la totalidad de la 
arquitectura de Vilanova Artigas en São Paulo.
Además de esta hipótesis inicial, otras cuestiones surgieron durante el desarrollo de 
la investigación: La metodología utilizada en el análisis de proyectos no construidos 
con el uso de dibujos y modelos físicos, fue fundamental para el estudio y la 
comprensión de estos; la arquitectura residencial de Artigas no presenta linealidad 
y así se identifican y clasifican tipos formales; se puede observar que Vilanova 
Artigas desarrolló una arquitectura fundamentada en la creación de espacios para 
la socialización de los individuos, que promueve y mejora las relaciones humanas; 
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posteriormente a la investigación, se verificó que no hay una fórmula, una solución 
única para todos sus proyectos residenciales. Las diferentes propuestas demuestran 
que el arquitecto no tenía forma única de organizar el programa residencial para 
alcanzar sus aspiraciones en la arquitectura.
Dada la extensión del presente texto, se han seleccionado exclusivamente los 
proyectos que incluyen al ambiente Estudio, al considerarlo una gran innovación 
en la arquitectura residencial de Vilanova Artigas. Estudio es el término utilizado 
por el propio arquitecto para denominar este espacio, al que también podemos 
entender como la oficina de la casa o un espacio de trabajo dentro de la residencia. 
Sin embargo, en el caso de Vilanova Artigas, se trata de un ambiente más informal 
que una oficina tradicional, la cual suele ser cerrada. En este caso, es un ambiente 
abierto e integrado a los otros sectores de la residencia, hecho que consideramos 
una propuesta innovadora del arquitecto.
La propuesta de esta investigación es un análisis interpretativo y no hay ninguna 
pretensión de cubrir o analizar toda la arquitectura de Vilanova Artigas.
En  este trabajo se analizaron por separado los proyectos y se organizaron en nueve 
grupos de tipos formales. Además, se realizaron tablas de análisis para el diseño de 
estrategias de grupos como, por ejemplo, los proyectos con rampas, los proyectos 
con doble altura, entre otros.
La contribución original de esta investigación está en el objeto del trabajo, un 
conjunto de proyectos de viviendas no construidas en São Paulo (Brasil); en el 
método, constituido por el análisis de dibujos diagramáticos y maquetas físicas para 
su análisis; y finalmente, en el objetivo, lograr una mejor comprensión del conjunto 
de la obra residencial del arquitecto, buscando relaciones de concepción espacial y 
de Partido arquitectónico.
Mediante la investigación realizada se busca construir una lectura de la obra 
residencial de Vilanova Artigas, considerando también los proyectos no construidos. 
De esta manera, a partir de los análisis realizados y del conocimiento de su obra 
construida, resaltamos las principales características que signan sus proyectos de 
viviendas y que han contribuido a conformar su identidad.
Proyectos de viviendas de Vilanova Artigas 
“A casa de Vilanova Artigas, que um observador superficial pode definir como 
absurda, é a mensagem paciente e corajosa de quem vê os primeiros clarões 
de uma nova época: a época da solidariedade humana”. (Lina Bo Bardi, 1950).
Existen diversas investigaciones que analizan la obra de Vilanova Artigas, 
refiriéndose a la temática estrictamente residencial, tales como los trabajos de Jorge 
Miguel (1999); Alexandre Tenório (2003); Giceli Oliveira (2008); Marcio Cotrim (2008) 
y Maurício Petrosino (2009).
Figura 1:  Detalle del Edificio Louveira (Artigas & Cascaldi, São Paulo, 1946) y Edificio de la FAUUSP 
(Artigas & Cascaldi, São Paulo, 1961-69). Fuente: Autor, 2014.
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No obstante, las investigaciones realizadas sobre los proyectos de viviendas de 
Vilanova Artigas no se habían enfocado en el análisis sistemático del conjunto de 
los proyectos no construidos. El arquitecto proyectó alrededor de 200 casas durante 
su carrera, de las cuales, aproximadamente un 20%, corresponden a proyectos no 
ejecutados.
La obra residencial de Vilanova Artigas buscó ser una manifestación de la posición 
del arquitecto en la sociedad de su época. El uso de nuevos materiales y técnicas 
constructivas, sobre todo después de la década de 1950, fueron factores decisivos 
para la modificación del lenguaje del arquitecto. Además de incentivar los cambios 
constructivos, también tenía la intención de transformar el manejo del espacio y el 
programa de necesidades de las viviendas en São Paulo. Vilanova Artigas creía que 
el desarrollo de la sociedad exigía una nueva postura de los arquitectos y artistas. 
Se observa que durante el transcurso de su carrera, el arquitecto propuso cambios 
en la organización del programa de necesidades, en la sectorización, circulación y 
conexión entre espacios de las viviendas paulistanas. 
“Na década de 50, achei que era necessário mudar a tipologia da casa paulistana. 
Tratava-se de modificar a divisão interna espacial da casa da classe média 
paulistana, que necessitava se atualizar em relação às modificações sociais que 
se processavam em nosso país”.  (Vilanova Artigas, 1984. Em: XAVIER, 2003: 
p.217).
Como señala María Luisa Correa (ALBUQUERQUE, 1998: P 21), ao propor novos 
espaços e novas maneiras de articulação, haveria a capacidade de transformar a 
maneira de viver das pessoas. Esta es una de las muchas cualidades importantes 
de la arquitectura. En la primera casa construida por él mismo, Casinha (São Paulo, 
1942), el programa está organizado en diferentes niveles, con planta libre, articulación 
de los espacios de forma continua y sin muchas interrupciones. Desde entonces, se 
Figura.2: Análisis y foto de la maqueta proyecto residencia Elias y Dona Maná (1981). 2012. 
Fuente: Autor.
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observa en la obra del arquitecto, la búsqueda para la adquisición y organización del 
programa a partir de un elemento articulador que proporciona continuidad al espacio.
La circulación se convierte en el elemento de lectura del espacio. Además de eso, en 
un lote grande de esquina, Vilanova Artigas sitúa la casa de modo poco convencional, 
en diagonal. Su intención, entre otras cosas, consistía en romper y subvertir la forma 
de disponer la casa en São Paulo, y crear las condiciones para todas las fachadas 
fuesen de igual importancia. No hay un “patio trasero” en el que “esconde” a los 
criados. No hay una parte noble del suelo, o una fachada frontal, hermosa y llamativa 
para los vecinos. No hay jerarquía de fachadas, y todo se encuentra al mismo nivel 
de importancia. Con esta propuesta, de 1942, Vilanova Artigas subvierte y cuestiona 
la forma de diseñar la casa en São Paulo.
Esta idea impregna toda su obra residencial, incluyendo los proyectos construidos o 
no, dentro de las limitaciones de cada proyecto. En el caso de varios proyectos en 
lotes de esquina, hay una tendencia a no darles prioridad a las fachadas.
Reforzando la idea de subvertir la práctica común en los proyectos residenciales 
de São Paulo, hay un esfuerzo de Vilanova Artigas por eliminar la idea de que la 
casa tiene un acceso principal social y otro de servicio para los empleados. En la 
residencia no edificada Magnani (1981), los dos accesos, el social y el de servicio se 
encuentran en la fachada frontal, lado a lado, es decir, Vilanova Artigas subvierte y 
se burla del acceso jerárquico.
Desde la década de 1950, la propuesta de organizar el programa en los niveles 
medios está cada vez más presente en los proyectos de Vilanova Artigas. Proyectos 
con organización en niveles medios, diseño de patio interno o no y uso de escaleras 
o rampas están de acuerdo a las condiciones del terreno y al programa.
Como ha sido señalado por Maria Luiza Correa (ALBUQUERQUE, p.1998: p.25): 
“A partir da década de 50, os seus projetos de residências sofrem outras 
transformações no programa e na articulação dos ambientes, como a evolução 
do estúdio, inicialmente concebido como um escritório tradicional, para uma 
especial de espaço multiuso”. 
El estudio se convierte en el medio ambiente que proporciona continuidad espacial 
junto con las rampas. Esto permite que haya ambientes de socialización y la creación 
de un único espacio, además de la continuidad visual cuando hay un patio interior o 
un techo de doble altura. En este sentido, los cambios en el entorno doméstico y la 
privacidad no son lo más importante, como lo ha señalado Buzzar:
“A privacidade das casas projetadas por Vilanova Artigas não pretende se 
apresentar como um troféu ao individualismo, pelo contrário, é um elogio do 
convívio, da vida coletiva ativa, portanto, um “protótipo” de uma esfera pública 
que deveria atingir no limite a autoridade institucional e sua concretização: o 
Estado Moderno Nacional, que deveria ser verdadeiramente democrático”. 
(BUZZAR, 2003). 
En este sentido, los proyectos no construidos permiten identificar la secuencia de los 
avances, que contribuyeron al fortalecimiento y a la madurez de sus ideas y obras 
más significativas. Entre los proyectos de viviendas construidas más importantes 
se destacan las casas Olga Baeta (Vilanova Artigas y Cascaldi, São Paulo, 1956), 
Rubens de Mendonça (Vilanova Artigas y Cascaldi, São Paulo, 1956) y Taques 
Bittencourt 2 (Artigas y Cascaldi, São Paulo, 1959).
Metodología
La metodología, estrategias y procedimientos de la investigación en el campo del 
proyecto arquitectónico, se basan en el análisis hecho a través de esquemas y 
modelos físicos tridimensionales.
Existía la necesidad de una revisión de la literatura sobre el arquitecto, de una 
investigación de los proyectos en la Biblioteca Digital de la FAUUSP, de la 
interpretación de los proyectos, de la investigación de campo con visitas a las obras de 
Vilanova Artigas, del re-diseño de los proyectos, construcción de los modelos físicos 
3D y del análisis de los proyectos y discusión. Los proyectos seleccionados fueron 
rediseñados, lo que ya se presenta como una etapa de análisis. La construcción 
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del modelo físico fue un paso clave para el entendimiento de los espacios y formas 
de estos proyectos, mientras que las visitas a las obras construidas, permitieron 
establecer relaciones de soluciones adoptadas con los proyectos no construidos.
Como método de análisis de los proyectos, han sido elaborados dibujos 
diagramáticos de análisis gráfico y también maquetas físicas, utilizando las nuevas 
tecnologías de fabricación digital por corte láser. Estas opciones se han adoptado 
debido a su eficacia, al tener la capacidad de revelar las intenciones proyectuales 
de modo sintético, lo que difícilmente sería posible de explicar apenas con textos. 
La maqueta contribuye a una comprensión más profunda de la tridimensionalidad de 
cada proyecto y de sus relaciones espaciales. Este método contribuyó al análisis, 
síntesis y evaluación de los proyectos seleccionados.
La naturaleza visual del diagrama proporciona una ventaja sobre los métodos 
verbales analíticos. Por medio de un proceso de extracción y selección de atributos, 
los diagramas hacen más fácil la visualización y la síntesis de las ideas. Los 
diagramas le permiten al investigador explicar y comparar visualmente características 
específicas del edificio o del artefacto artístico arquitectónico, desvinculando parte y 
todo. Esta separación de las partes de un todo es una de las cualidades del análisis 
y de la síntesis alcanzada por dibujos y diagramas.
La tecnología de la fabricación digital posibilitó la rápida ejecución de las maquetas, 
cuyo montaje favoreció la percepción de los espacios internos y la secuencia espacial 
propuesta por el arquitecto, incluso destacando las variaciones de alturas, y las 
distintas vistas entre espacios internos y/o externos. La construcción paso a paso 
de los elementos constructivos de las maquetas permitió identificar las sutilezas de 
los espacios propuestos para cada casa. Durante el montaje manual fue posible 
comprender la articulación y la distribución espacial de los sectores. Por otro lado, 
la construcción de las maquetas, a partir de la combinación entre los sentidos táctil y 
visual, hizo más natural asimilar y captar el espacio concebido por el arquitecto. Por 
ello, las maquetas no fueron producidas como meros artefactos de representación sino 
como medios de investigación sobre las cualidades y características de los proyectos.
División de los proyectos por Tipos Formales
“O tipo caracteriza o aspecto específico, a forma que permite este para ser lido de 
acordo com seu projeto à primeira vista”. (Anthony Vidler, “The idea of type”, 1977).
En esta investigación, la clasificación por tipos ayuda a identificar y entender los 
trazos característicos y distintivos de grupos de residencias, dentro del conjunto de 
los proyectos residenciales de Vilanova Artigas.
El análisis de este conjunto de 39 proyectos nos llevó a una organización por 
Figura 3: Etapas de la construcción del modelo del proyecto de la casa Jorge Edney Atalla (1971). 
Fuente: Autor, 2010.
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soluciones adoptadas por el arquitecto, que clasificamos y organizamos por Tipos: 
En la investigación se analizaron por separado los proyectos y se organizaron en 
nueve grupos de tipos formales. A partir de esta organización inicial, identificamos y 
analizamos sus diferentes Partidos arquitectónicos.
Clasificación por Tipos1 en arquitectura y urbanismo, es un tópico abordado por 
diversos investigadores, y se remonta a los siglos XVIII y XIX, cuando los estudiosos 
de arquitectura buscaban entender y organizar el conocimiento de los Tipos y 
Modelos de los proyectos ideales. Los análisis de los Tipos en arquitectura fueron 
prácticamente rechazados durante el periodo de la Arquitectura Moderna. Se los 
consideraba vinculados a la Arquitectura Clásica, de imitación. A partir de la década 
de 1960, con todas las controversias y revisiones sobre arquitectura moderna, esta 
clasificación ha sido retomada por los investigadores, especialmente los arquitectos 
considerados postmodernos.
El Tipo está constituido por un conjunto de características relevantes de la 
arquitectura, a partir de donde pueden crearse proyectos diferentes o semejantes 
entre sí. Incluso con Partidos diferentes o semejantes. Es un esquema superior 
que guía las soluciones del proyecto. (La investigación de los Tipos - Tipología). En 
esta investigación, la clasificación por Tipos ayudó a identificar y entender los trazos 
característicos y diferenciadores de los grupos de viviendas, dentro del conjunto de 
los proyectos residenciales no construidos de Vilanova Artigas. 
A partir de las referencias principales de la bibliografía sobre el tema clasificación por 
Tipos en arquitectura dividimos inicialmente los proyectos seleccionados dentro de la 
categoría de nueve Tipos por configuración formal (ARGAN, 1963), “que puede ser 
leído a primera vista” (VIDLER, 1977) y posteriormente, identificamos sus Partidos y 
propuestas, lo que exige un análisis del proyecto como un todo y no apenas por su 
configuración formal, que caracteriza el Tipo.
Hay muchas formas de analizar e identificar el Tipo de arquitectura. En esta 
investigación el Tipo se identifica esencialmente por dos particularidades formales 
relevantes: volumetría y cobertura. Por lo tanto, Tipo, es una característica de los 
proyectos, que permite agruparlos, para permitir una lectura proyectual.
Sobre Partido Arquitectónico mucho se ha escrito. Para Carlos Lemos (1985, p.19): 
Partido seria uma conseqüência formal derivada de uma série de condicionantes. 
Figura 4: Fotos de las maquetas de los proyectos agrupados en el Tipo “Cobertura Asa de Borboleta”. 
(Cobertura Ala de Mariposa). Fuente: Autor, 2012.
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1 Entre las investigaciones más importantes señalamos: “Type” de Quatremére de Quincy (Encyclopédie 
Méthodique, 1825 – publicado recentemente em HAYS, K. Michael (Org.). Oppositions Reader. New York: 
Princeton Architectural Press, 1998. p.617-620), Jacques-Fraçois Blondel (Cours d’architecture, 1771-1777) 
y Jean-Nicolas-Louis Durand (1799 e 1805), a los textos más recientes como el de Rafael Moneo “On 
Typology”, Oppositions, 1978, Anthony Vidler “The idea of type: The transformations of the academic ideal 
1750-1830”, Oppositions, 1977 e Alan Colquhoun “Typology and design method”, Perspecta, 1967.
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Donde los principales determinantes serían la técnica constructiva, el clima, las 
condiciones del terreno, el programa de necesidades, las condiciones financieras 
y la legislación. En un texto publicado recientemente, el arquitecto y profesor Mario 
Biselli (2011) reflexiona y señala:
“(...) em “partido” se compreende a discussão de aspectos como estratégia de 
implantação e distribuição do programa, estrutura e relações de espaço, todas 
elas questões centrais para os arquitetos”.  
En el Partido Arquitectónico están presentes todas las cuestiones centrales para 
el arquitecto, como la distribución del programa y las estrategias de proyecto, la 
definición del sistema constructivo y sus relaciones espaciales.  Al definir el partido, 
Vilanova Artigas preve las relaciones espaciales deseadas para el proyecto. Por lo 
tanto, el orden de los elementos constructivos en el espacio se rige por el partido.
De esta forma, en esta investigación se entiende Tipo Formal esencialmente por 
dos características formales pendientes: el volumen y la cobertura. El Partido 
Arquitectónico se entiende como la manera con la que el arquitecto organizó el 
programa de necesidades, sus accesos, circulación, niveles, modulación, geometría 
y volumetría, como la síntesis de la propuesta arquitectónica, la intención plástica y 
estructura, obedeciendo a los condicionantes del proyecto. 
Análisis, resultados y discusiones
En este artículo presentamos los análisis realizados sobre los proyectos que 
presentan el ambiente Estudio.  En los proyectos de viviendas de Vilanova Artigas, 
el Estudio es considerado un ambiente importante, ya que crea las condiciones 
para aplicar el concepto de espacio continuo y sociabilizador medio ambiente. La 
presencia del ambiente Estudio revela la modificación del programa de necesidades 
propuesto por Vilanova Artigas, para un nuevo cliente, una nueva época. Según 
Vilanova Artigas este nuevo cliente exigía un espacio de trabajo dentro del 
ambiente hogareño. En segundo lugar, la manera con la que Vilanova Artigas 
organiza el programa de necesidades y posiciona al Estudio de manera estratégica, 
generalmente como un ambiente de transición. El Estudio se diluye e integra los 
sectores y la circulación, creando un espacio único, que induce a la continuidad 
visual y espacial, sin interrupciones. Esto propicia la convivencia y el respeto entre 
las personas. A pesar de ser una habitación estática, para trabajar y estudiar, también 
actúa como un espacio articulador, de transición y de unión. Este espacio único y 
sin interrupciones, les exigiría a sus habitantes un compromiso de respeto mutuo. 
Es una manifestación del nuevo programa de necesidades y manejo del espacio 
Figura 5: Análisis gráfico de la sectorización en los proyectos con Estudio como ambiente de 
transición. Fuente: Autor, 2012.
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propuesto por el arquitecto.
En los veinticuatro proyectos con Estudio se observan tres formas para localizar al 
estudio:
• El Estudio como ambiente de transición, integrado espacial y visualmente al 
espacio único - Casas Salmeron (1949), Goldenstein (1952-72), Villaboim (1966), 
Vieitas Neto 1 (1968), Ewaldo de A. Pinto (1968), Elias Calil Cury (1969), Périgo 
(1974), Celidônio Gomes dos Reis (1975) y Magnani (1981);
Figura 6: Análisis gráfico de la sectorización en los proyectos con Estudio como ambiente integrado. 
Fuente: Autor, 2012.
• El Estudio integrado al espacio único, sin interrupciones, pero que no actúa 
directamente como ambiente de transición – Casas Amado F. Mansur Gueiros 
(1951), Mendes André 2 (1951), Adelino Candido Baptista (1958), Martinelli (1958), 
Figura 7: Análisis gráfico de la sectorización en los proyectos con Estudio aislado. Fuente: Autor, 2012.
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José David Vicente (1959), Molina (1959), Vieitas Neto 2 (1968), Atalla (1971);
• El Estudio aislado – Casas Matarazzo (1949), José Franco de Souza (1958), 
Newton Bernardes (1969), Antenor Mansur Abud (1969), Waldemar Cordeiro (1970), 
Luiz Lucio Izzo (1974) y Antonio Salim Curiati (1978-79).
Excepto en el proyecto de la casa José Vieitas Neto 2 (1968) ninguno de los 
proyectos analizados tiene el Estudio próximo al acceso principal de la casa. El 
Estudio se ubica a lo largo del recorrido del espacio residencial, en la continuidad de 
la circulación concebida con rampas o escaleras.
Los proyectos con Estudio como ambiente de transición, presentan diversas formas 
de organización. Con adopción de escaleras o rampas, patio interno, techo de 
altura doble o no. Podemos concluir que Vilanova Artigas era flexible y probaba 
distintas formas para alcanzar el mismo objetivo, que era el de crear un espacio 
único, integrado, continuo. Es en estos casos, el Estudio actuaba como ambiente 
articulador y de transición, en consonancia con los anhelos de cada cliente y de 
los condicionantes del proyecto. Todo esto nos revela la versatilidad del arquitecto, 
que no admitía el seguir una “receta” única, lista y rígida. Por lo contrario, Vilanova 
Artigas disponía de un gran repertorio y podemos ver que lo utilizaba siguiendo su 
concepto de arquitectura.
En la década de 1960 el proyecto no construido de la residencia Newton Bernardes 
(1969) presenta la organización del programa similar al diseño de la casa construida 
Telmo Porto (1968). El programa se distribuye con medios niveles, conectados por 
rampas, mientras que el estudio se encuentra en el nivel intermedio. En ambas 
cámaras hay luces de techo y doble altura en algunos entornos. El sector íntimo 
tiene aberturas para un espacio interior de la casa. El proyecto ofrece privacidad con 
respecto a la calle. La continuidad y la riqueza de espacio interior para el encuentro 
y mejorar la vida familiar, son los conceptos que subyacen al proyecto.
Desde la década de 1960, existe un interés más pronunciado del arquitecto en el 
desarrollo de un espacio residencial con el uso de las rampas para organizar el 
programa. Entre rampas abiertas o cerradas, este elemento arquitectónico permitió 
la continuidad del espacio sin interrupción rígida, interconectando los niveles 
intermedios, a menudo con el estudio en nivel medio, como un entorno de transición. 
El patio interior fue construido en el programa y creó aún más las condiciones para 
la socialización de los individuos dentro de este espacio de la casa, con continuidad 
visual y espacial.
En los proyectos con Estudio integrado, en los que no desempeña el papel de 
ambiente de transición, sucede lo mismo. Observamos diferentes soluciones y 
formas de ubicar el Estudio, como en la casa Gueiros (1951), donde el Estudio está 
en el entrepiso y se integra al sector social, aunque sin actuar como un ambiente 
de transición. O en las casas Mendes André (1951), Molina (1959) y Vieitas Neto 2 
(1968), donde el Estudio está en la planta baja a nivel de la calle, integrado al sector 
social. Y en las casas Adelino C. Baptista (1958), Martinelli (1958) y Atalla (1971) en 
las que el Estudio se localiza en el piso intermedio, sin interrupciones, pero no es 
exactamente un ambiente que pueda ser considerado de transición, pues no se tiene 
que pasar por el Estudio para alcanzar otros ambientes de la casa.
Entre los proyectos en los que el Estudio se encuentra aislado, la casa Matarazzo 
(1949) es la que tiene el Estudio más separado con relación a las otras habitaciones 
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Figura 8: Fotos de las maquetas de los proyectos Salmeron (1949); Trostli (1958); Villaboim (1966); Vieitas 
Neto 2 (1968); Bernardes (1969); Cury (1969); Abud (1969) e Magnani (1981). Fuente: Autor, 2012.
Figura 9: Fotos de las maquetas de los proyectos José David Vicente (1959), José Franco de Souza 
(1958) e Antonio Salim Curiati (1978). Fuente: Autor, 2012.
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de la casa, con acceso y circulación vertical independiente. Esta casa, más grande 
que las otras analizadas, nos revela una mayor especialización de los ambientes, tal 
vez por su extensión.
Entre los 39 proyectos estudiados, de los catorce que no tienen Estudio, la casa 
Trostli (1958) y Benvenuti (1959) son las únicas que ofrecen rampas como circulación 
vertical y distribución en medios niveles, donde supuestamente podría abrigarse un 
Estudio en el nivel intermedio. Algo que refuerza la idea de que no hay una fórmula 
fija a ser seguida en sus proyectos.
La casa Ianni (1961) no presenta Estudio, mas tiene un ambiente de trabajo (costura) 
como espacio de transición, entre sector social, circulación vertical y sector íntimo. 
En uno de los esbozos preliminares de la casa Ianni, el ambiente del Estudio fue 
propuesto por Vilanova Artigas, pero ha sido eliminado en los dibujos más detallados.
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Los otros proyectos sin Estudio son relativamente pequeños, con un programa de 
necesidades sencillo. Las excepciones son las casas Maná (1981) y las dos casas 
de campo, Schiavon (1972) y Junqueira (1973). Pensamos que la casa Maná (1981) 
presenta un espacio doméstico dentro de los preceptos del arquitecto, como el de 
crear un espacio que promueva convivencia y relaciones humanas, sin que haya que 
adoptar rampas o presentar un Estudio.
Constatamos, por lo tanto, que el Estudio es una habitación importante en los 
proyectos analizados. Sin embargo, no es un ambiente determinante en los 
programas, para que Vilanova Artigas alcance su objetivo de crear un espacio 
residencial continuo, fluido y sin interrupciones rígidas, como ocurre en las casas 
Khury (1948), Trostli (1958), Benvenuti (1959), Ianni (1961) y Maná (1981). Esto 
refuerza el hecho de que no hay una receta fija y rígida en sus proyectos, sino una 
flexibilidad por parte del arquitecto para lograr sus intenciones.
En las décadas de 1950 y 1960 se observa en la arquitectura de Vilanova Artigas 
una consolidación de su lenguaje, que fue construyéndose en cada proyecto, con 
un raciocinio proyectual coherente desde el principio de su carrera, basado en la 
idea de crear un espacio continuo que promueva la convivencia las personas. La 
organización del programa en niveles medios conectados por rampas o escaleras, 
el diseño del patio interior, y espacios con doble altura, son la manifestación de 
las intenciones del arquitecto por crear espacios que promuevan la socialización, el 
compromiso y el respeto entre las personas. Incluso sus proyectos con otros partidos 
también lograron el objetivo de crear espacios que promovieran las relaciones 
humanas.
Consideraciones Finales
Vilanova Artigas desarrolló la búsqueda de una arquitectura coherente, conformando 
un conjunto de principios y un lenguaje que no es repetitivo en sus propuestas, de 
acuerdo a las condiciones presentes, a partir de su visión del mundo. Experimentó 
y probó soluciones, mientras que el desarrollo de un raciocinio proyectual fue 
penetrando en todo el conjunto de su obra residencial. Desde las primeras casas 
estudiadas de la década de 1940, hasta los dos últimos proyectos de 1981, cada 
proyecto con su individualidad se presenta como un manifiesto de las intenciones 
de Vilanova Artigas, con innovaciones espaciales y formales, una nueva manera de 
construir y de vivir, donde el espacio doméstico valora lo colectivo y un ambiente 
socializado. 
A partir de los estudios realizados, que incluyeron rediseños, el análisis gráfico y 
la construcción de maquetas físicas, se puede concluir que Vilanova Artigas posee 
un raciocinio proyectual fundamentado en el concepto de creación de espacios 
que promueven la sociabilización de los individuos. Espacios que promueven e 
intensifican las relaciones humanas, la convivencia y los encuentros de la familia. Sin 
embargo, ha quedado evidente en esta investigación, observando todo el conjunto 
analizado, que no hay una fórmula, una solución única para todos sus proyectos de 
viviendas. Las diferentes propuestas demuestran que el arquitecto no tenía una única 
manera de organizar el programa residencial y de alcanzar sus ideas en arquitectura.
Se concluye que los modelos físicos desmontables contribuyen de manera 
fundamental a la comprensión y análisis del proyecto, una vez que la maqueta puede 
ser desarmada, permitiendo visualizar las relaciones espaciales, internas y externas, 
entre diferentes sectores. Los resultados obtenidos indican que los modelos físicos 
contribuyen a la profundización de la investigación de proyectos no construidos, 
tanto bajo el punto de vista conceptual y estético como del funcional y técnico. Esta 
metodología contribuye substancialmente en las prácticas pedagógicas, donde 
los modelos físicos colaboran para interpretar las dilataciones y contracciones de 
espacios, llenos y vacíos y sus relaciones con la estructura y cobertura. Por lo 
tanto, en la ausencia de la obra construida, la maqueta producida con la tecnología 
digital se aproxima a la materialidad del medio físico, aspecto fundamental para la 
investigación de proyectos no construidos.
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Por ello, se constató que el análisis de este conjunto de proyectos no construidos 
ha contribuido a una mejor comprensión y saberes sobre el conjunto de la obra 
arquitectónica residencial de Vilanova Artigas en São Paulo.
A partir de lo expuesto, creemos que la adopción de este método, contribuye al 
análisis más profundo de los proyectos, pues permite interpretar, evaluar, sintetizar 
informaciones fragmentadas. Mediante este trabajo se ha intentado contribuir 
a la divulgación y desarrollo de nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de 
arquitectura utilizando las nuevas herramientas proporcionadas por la tecnología 
actual. 
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